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Ефективність молочного скотарства  передбачає високу продуктивність корів, яка залежить від їх генетичного по-
тенціалу, від  забезпеченості кормами та від створення на фермах і комплексах відповідних умов утримання. Основним 
завданням селекції в молочному скотарстві є підвищення продуктивності корів. Тому раціональне ведення молочного ско-
тарства передбачає знання закономірностей зв’язку показників молочної продуктивності із показниками відтворювальної 
здатності корів. З метою вивчення особливостей зв’язку вказаних показників пропонується комп’ютерна інформаційна 
система, яка дозволяє реалізувати їх системний облік та подальший аналіз. Система розроблена засобами MS ACCESS і 
містить базу даних, що складається із сукупність реляційних таблиць,  в яких міститься загальна (умовно постійна) інфо-
рмація про тваринницьке підприємство, про обслуговуючий персонал,  про тварин стада. Основною (оперативною) є  інфо-
рмація про молочну продуктивність тварин протягом усіх років лактації та інформація про основні репродуктивні дані 
корів стада, а саме:  дата осіменіння, дата отелу, ознака тільності, величина сервіс–періоду. Запропонована комп’ютерна 
інформаційна система дозволяє разом з обліком та наступним аналізом молочної продуктивності стада корів також 
забезпечувати інформаційний супровід організації та  контролю їх лактаційно–відтворювального циклу. 
Ключові слова: комп’ютерна система, база даних, молочна продуктивність, облік продуктивності, відтворювальний 
цикл, контроль параметрів лактаційно–відтворювального циклу. 
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Эффективность молочного скотоводства  предусматривает високую продуктивность коров, которая зависит от их 
генетического потенциала,   обеспеченности кормами и создания на фермах и комплексах соответствующих  условий 
содержания. Основная задача селекции в молочном скотоводстве  повышение продуктивности коров. Поэтому рациональ-
ное ведение молочного скотоводства предусматривает знание закономерностей связи показателей молочной продуктив-
ности с показателями воспроизводительной способности коров. С целью изучения  особенностей связи указанных показа-
телей предлагается компьютерная информационная система, позволяющая реализовать их учет и дальнейший анализ. 
Система разработана средствами MS ACCESS и содержит базу данных, состоящую из совокупности реляционных таб-
лиц, в которых находится общая информация о животноводческом предприятии, обслуживающем персонале, о животных 
стада. Главной оперативной является информация о молочной продуктивности животных на протяжении  всего периода 
лактации, а также информация об основних  репродуктивных данных коров стада, а именно:  дата осемения, дата отела, 
признак стельности, величина сервис–периода. Предложенная компьютерная система позволяет вместе с учетом и пос-
ледующим анализом молочной продуктивности стада коров также обеспечивать информацийонное сопровождение орга-
низации и    контроля их лактацийнно–воспроизводительного цикла. 
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The effectiveness of dairy farming envisages high productivity of cows, which is dependent on their genetic potential, the availa-
bility of feed and on the creation of farms and complexes suitable keeping conditions. The main task of selection in dairy cattle 
breeding is to increase the productivity of cows. Therefore keeping of dairy farming management assumes knowledge of regularity of  
parameters communication of milk production with the indicators of reproductive ability of cows. In order to examine the character-
istics of specified communication of indices it is proposed computer information system, that allows to implement their systematic 
accounting and further analysis. The system was developed by means of MS ACCESS and includes the database, consisting of aggre-
gate of relational tables, which contain a total (roughly constant) information on livestock enterprise, of service staff, the animal 
herd. The main (operational) is information about milk, service staff, the animal herd, productivity of animals during the years of 
lactation and information about basic reproductive data of cows herd, namely the date of insemination, calving date, sign of preg-
nancy, the value of a service period. The proposed computer information system allows along with accounting and subsequent analy-
sis of the milk production of cows herd and also provide information accompaniment organization and control of their lactation, 
reproduction cycle. 
Key words: computer system, database, milk yield, account performance, reproduction cycle, parameters control, lactative –  re-
production cycle. 
 
Молочна продуктивність корів у загальному випа-
дку залежить від породи, тобто, від генетичного поте-
нціалу, який має дана порода, від забезпеченості кор-
мами та від створення на фермах і комплексах відпо-
відних умов утримання, що гарантують благополуччя 
ферми по незаразних та заразних хворобах. При інте-
нсивному веденні відповідної галузі тваринництва 
слід пам’ятати, що лише здорова, гарно утримана 
тварина може проявити максимальну продуктивність, 
яка обумовлена її спадковістю.  
Підвищення продуктивності корів  основне за-
вдання селекції в молочному скотарстві, виконання 
якого залежить від багатьох факторів, у тому числі й 
від відтворювальної здатності молочної худоби. 
Знання закономірностей зв’язку показників молочної 
продуктивності із показниками відтворювальної здат-
ності робить можливим раціональне ведення молоч-
ного скотарства й отримання господарством максима-
льно можливого прибутку (Vatsky and Velycsko, 
2012). 
Вивчення рівня відтворювальної функції в скотар-
стві представляє великий практичний і науковий інте-
рес, особливо до високопродуктивних тварин і тварин 
нових генотипів, оскільки порушення відтворюваль-
них функцій, особливо у великої рогатої худоби, ско-
рочує термін її господарського використання, знижує 
рівень молочної продуктивності, а отже рентабель-
ність виробництва галузі в цілому (Bolgova, 2014). 
Тому поряд з обліком та аналізом такої економічно 
важливої ознаки, якою є молочна продуктивність 
корів стада, постає не менш важливе завдання конт-
ролю їх відтворювальних функцій.  
Нами розроблена комп’ютерна система, яка дозво-
ляє реалізувати системний облік та подальший аналіз 
більшості параметрів, що характеризують молочну 
продуктивність корів. Система розроблена засобами 
MS ACCESS і містить базу даних, що складається із 
сукупності реляційних таблиць, та  засобів управління 
базою за допомогою відповідних форм, запитів і зві-
тів. 
Первинна інформація знаходиться в таких табли-
цях: 
«Ферма» – міститься інформація про тваринницьке 
підприємство; 
«Доярки» – інформація про обслуговуючий персо-
нал; 
«Дані корови» – інформація про тварин стада; 
«Молочна продуктивність» – міститься інформація 
про контрольні надої корів  кожного місяця протягом 
усіх років лактації; 
«Молочний жир» –  інформація про вміст жиру в 
контрольних надоях корів; 
«Кількість днів» – інформація про кількість днів 
лактації кожної корови протягом кожного місяця 
року; 
«Репродуктивні дані» – про основні репродуктивні 
дані корів стада. 
Поля реляційних таблиць та зв’язки між таблиця-
ми зображені на Схемі даних (рис. 1).  
Обробка інформації, що міститься в таблицях, 
здійснюється відповідно до рекомендацій «ІНСТРУ-
КЦІЇ з ведення племінного обліку в молочному  і   
молочно–м'ясному скотарстві ».  
Молочну продуктивність  корів  визначають  на  
основі даних проведення контрольного доїння корів. 
Під час контрольного доїння визначають: кількість 
молока за доїння (кг) шляхом зважування або вимі-
рювання у літрах,  перераховуючи у кілограми мно-
женням об'єму на середню щільність молока – 1,027 
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Рис. 1. Структура бази даних комп’ютерної системи. 
 
Нехай позначимо надій молока і – ї корови Ні  за добу як суму разових надоїв (кг) за добу. Тоді надій  і 
– ї корови за місяць НМі   це добуток надою за добу (кг) і числа дійних днів за  місяць  або  інший  інтер-
вал між контрольними доїннями Тм : НМі  = Ні  * Тм .                                     (1) 






,                       (2) 
 де м  кількість місяців лактації; НМік – надій  і – ї корови за к  ий місяць; Тк  кількість днів к  го місяця. Оскільки для економічного аналізу діяльності під-
приємства потрібно знати кількість молока НФ, яке 
одержане на фермі з поголів’ям n корів за рік, то така 








.                       (3) 
Кількість молочного жиру (кг)  в молоці  і – ї ко-
рови за місяць ЖМі  обчислюється за формулою: 
ЖМі  = Ні  * Тм *Жі /100,                            (4) де Жі   вміст молочного жиру (%) в молоці і – ї ко-рови. 
Кількість молочного жиру (кг) за закінчену лакта-
цію обчислюють як суму добутків місячного надою 








³ê ÆÌÒÍÌ ,     (5) 
Середній вміст жиру в молоці (%) і – ї корови за 
лактацію визначається за результатами обчислень 
³ÆË (5) виходячи з кількості днів закінченої лактації. 
Ввід інформації про молочну продуктивність ко-
рів, яка знаходиться в таблицях    «Молочна продук-
тивність», «Молочний жир»,    «Кількість днів» здійс-
нюється за допомогою відповідних форм. На рис. 2 
зображено форму для вводу інформації про величини 
контрольних надоїв корови з відповідним інвентар-
ним номером в таблицю «Молочна продуктивність». 
Аналогічні форми використовуються при вводі інфо-
рмації про вміст молочного жиру та кількості днів 
лактації кожного місяця року. 
Для контролю лактаційно–відтворювального цик-
лу корів у системі передбачено фіксування інформації 
про дату осіменіння корови, дату отелу,  ознаку тіль-
ності, кількість днів сервіс–періоду. Ця інформація 
зберігається в таблиці «Репродуктивні дані» (рис. 1). 
На основі інформації  таблиці «Репродуктивні дані» в 
системі розроблено сукупність запитів для одержання 
списків, які містять дані про корів, з якими слід про-
вести відповідні заходи для контролю відтворюваль-
ного циклу корів, а саме:  
– список корів для проведення запліднення; 
– список корів, яких слід перевірити на наявність 
тільності; 
– список корів, які будуть розтелюватися; 
– список корів для роздоювання; 
– список запуску корів. 
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 Рис. 2. Вигляд форми для вводу інформації про величини контрольних надоїв. 
 
Такі списки формуються на основі даних, що міс-
тяться в таблиці «Репродуктивні дані» за допомогою 
відповідних логічних операцій. 
Список корів для запліднення: 
       D(ot) <= D( )  15;     D(os) <= D(ot); 
Ознака тільності  < > «тільна»,                    (6) 
де:  D( )  системна дата, тобто актуальна дата роботи з 
системою; 
    D(ot)  дата  отелу;        D(os)  дата осіменіння. 
Список корів для перевірки на тільність: 
D(os) <= D( )  60.                                                 (7) 
Список корів, які будуть розтелюватися; 
 D(os) <= D( )  255  and  D(os) >= D( )  285;     (8) 
Ознака тільності  =  «тільна». 
Список корів для роздоювання: 
    D(ot) <= D( )  15 and  D(ot) >= D( )  60.        (9) 
Список запуску корів: 
    D(os) <= D( )  195  and  D(os) >= D( )  225; 
   Ознака тільності  =  «тільна».                        (10) 
На рис. 3 наведено частину таблиці «Репродуктив-
ні дані». Шляхом застосування до даної таблиці від-
повідних логічних операцій можна одержати  списки 





Рис. 3. Вигляд частини таблиці «Репродуктивні дані». 
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 Рис. 4. Список корів для проведення запліднення 14.06.2015 р. 
 
 
Для прикладу, на рис. 4 наведено таблицю, яка мі-
стить список корів для запліднення, який система 
виводить за логічними операціями (6) для системної 
дати 14.06.2015 р.   
Отже, запропонована комп’ютерна інформаційна 
система дозволяє разом з обліком та наступним аналі-
зом молочної продуктивності стада корів також за-
безпечувати інформаційний супровід організації та  
контролю їх лактаційно–відтворювального циклу.  
Такий підхід має важливе практичне значення, оскі-
льки дає можливість вивчення закономірностей 
зв’язку показників молочної продуктивності корів із 
показниками відтворювальної здатності.  
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